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Abstrak 
Tujuan Penelitian, Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi  
komunikasi yang ada dalam manajemen produksi yang ada di Binus TV periode 1 Mei – 
31 Mei 2011. 
Metode Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan  kualitatif dengan teknik 
Wawancara mendalam (in–depth interview), observasi dan dokumentasi. Data yang 
didapatkan diolah dengan menggunakan triangulasi sumber. 
Hasil yang Dicapai adalah peneliti dapat mengetahui strategi komunikasi yang 
digunakan oleh Binus TV dalam menjalankan Pra Produksi pada acara berita dan 
memberikan masukan langkah yang harus dilakukan kedepannya untuk meningkatkan 
produktivitas Binus TV.  
Simpulan, pada penelitian yang dilakukan terhadap Program Jurnal 19 yang ada di 
dalam Binus TV,  maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan Pra Produksi 
Program “Jurnal 19”, Crew melakukan 4 tahap manajemen yaitu Merencanakan, 
Mengoordinasikan, Memimpin dan Mengendalikan. Komunikasi organisasi berperan 
penting dalam melakukan 4 tahap manajemen. Seluruh tahapan yang harus dilakukan 
dalam Pra Produksi sudah tertuang dalam peraturan yang berlaku di Binus TV. Meeting 
perencanaan, Formulir, Meeting Koordinasi, pengawasan secara langsung dan evaluasi 
adalah metode komunikasi yang dijalankan untuk menghasilkan tahap Pra Produksi 
yang maksimal. Proses Tahapan Pra  Produksi sangat menentukan Produksi program 
Jurnal 19, karena seluruh materi, crew dan peralatan direncanakan dan dipersiapan pada 
tahap Pra Produksi. 
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